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K~IJ in de zomer ran 1947 is nogmaals met Seedless sÄ*enwnog 
•en aantal handelspreparaten en enkele auivere groeistoffen 
een proef genomen op tomaten. 
Se proef werd genomen op Ailsa Graig-tomaten in lage knip­
pen. Dit was niet ideaal. Op de groei van de tomaten had het wel 
geen ongunstige invloed maar de toediening van de groeistoffen 
gingveel minder vlot dan in een normale kas of warenhuis. Daar­
door hebben de planten dan ook te veel groeistof ontvangen, wat 
zich later wreekte. Hierop zal nader worden teruggekomen. 
Elk perceeltje bestond uit 10 planten en elke behandeling is 
in tweevoud toegepast. Om na te gaan hoe vaak moet worden gespoten 
werden de 1e en 2e tros om de 5 dagen en om de 10 dagen gespoten. 
De 3® en 4e tios werden al of niet bespoten om te zien hoelang het 
spuiten zonder nadelige gevolgen kan worden voortgezet. 
Bij deze proeven werd de groeistof toegediend met behulp van 
een pulvérisateur, fer vergelijking is Seedless Set dok nog met 
een flitspuit en met een atomiser verspoten (1e en 2e tros om de 
5 dagen en tevens 3e en 4e tros). Bij deze atomiser werd de lucht 
geleverd door een koolzuurcylinder met 2 atmosfeer druk. De flit­
spuit was niet die, welke momenteel door de Verkoopafdeling van 
de Proeftuin verkocht wordt. 
Er waren dus de volgende seriesi 
1. 1e eu 2e tros om de 5 dagen gespoten. 
2. idem en de volgende trossen t maal als 2/3 in bloei is.l 
3. 1e en 2e tros om de 10 dagen V met be-
4. idem en de volgende trossen elk 1 maal. |
5. als 1, maar 5 dagen later begonnen. I verisa-
6. als 2, maar 5 dagen later begonnen. Jf *eur* 
7. als 2, maar met behulp van een flitspuit. 
8. als 2, maar met behulp van een atomiser. 
Vanaf 1 t/m 6 is per plant en per inspuiting gemiddeld 30 c.e. 
sproeivloeistof gebruikt. Met de flitspuit verbruikten we 1J o.e. 
per plant en per keer en met de atomiser % c.c. De concentratie van 
de met de flitspuit verspoten vloeistof was 1 : 10 en met de ato­
miser 1 : 5» Met de pulvérisateur was ze 3 : 800. 
Hieruit blijkt dat met de verschillende apparaten per bespui­
ting steeds dezelfde hoeveelheid groeistof gebruikt is. De gebruikte 
hoeveelheden zijn nogal hoog, hetgeen zijn oorzaak vindt in de on­
handige wijze van werken en in de nogal grove sproeidop van de pul­
vérisateur. 
De groei van de planten was over het algemeen goed t«e noemen. 
2. 
6 dagen na de eerste besy uiting; was de beschadiging, te«, moza­
ïekbeeld op de bladeren, bijna overal zichtbaar, behalve bij 
serie 7 en ô* Hier koat wellicht niet zoveel groeistof op tie plant 
omdat de deeltjes lichter zijn en zich zodoende verder ver©preiden. 
Sr was vrijwel geen verschil ia beschadiging waar te urnen. tussen 
de o© de 5 dagen en ce ois de 10 dagen bespoten planten. Het spreekt 
vanaelf dat tâaeen de series 1 en 2, 3 en 4 en 5 en 6 aanv&kelijk 
geen verschil in beschadiging te zien was. Berst na het bespuiten 
van de 3© en 4e tros is er enig verschil opgetreden* Sen controle 
vlak na het spuiten van de 4e tros liet een verschil in mozaïek­
beeld »ien tussen 1en2, 3 en 4 eu l) en 6« Se planten van de eerie 
waar de 3® en 4e tros niet bespoten». erd, waren reed® door de be­
schadiging heengegroeid. Bij 7 en ö waa toen wel een- enkele blad-
misvorming waar te netsen. Voor het oogsten van de viuchten aan d® 
3e en 4e tros werd. mg eens gecontroleerd. 
De vrucht&ettims» 
Zit hiervoor tabel 1, 2 en 3« In tabel 4 r.i jrt de cijfers van 
de verschillende series gegeven» m tabel 2 sijn de cijfers van 
serie 1 en 2 gemiddeld* Sveneene van 3 en 4 en van 5 en 6 omdat des« 
behandelingen tot en »et ae 2 e tros gelijk waren. In tabel 3 zijn, 
om de invloed op de vruchtzetting ven het al of niet spuiten van 
de 3e en 4 e tros beter te kunnen beoordelen de cijfers van de 
series 2,4 en 6 en van 1,3 en 5 gemiddeld. Bovendien si jn in tabel 
1 en enkele andere tabellen ter vergelijking de cijfers opgenomen 
van een andere groeistof, die v^e in dit verdere verslag groeistof 
B sullen noemen. 
Sat de verschillen ten opaichte van de contrôle niet groot 
zijn, koxrt omdat de omstandigheden voor de vrachtzetting gunstig 
geweest sijn. V.en kan in de tabellen goed sien dat de met pulvéri­
sateur bespoten planten teveel groeistof ontvangen hebben. Bij de 
2e tros was de/ruchtaetting selfs iets Kinder dan bij de contrôle-
planten en bij de 3e tros was dit in nog sterker aate het geval. 
fevens slet aen dan dat het atomiser- en flitapultsystee» 
ten opzichte van de vruchtaetting goed voldaan hebben# Seat« was 
reeds bij de 1e tros beter dan bij de controle en bleef op behoorlijk 
peil. Bij de 3e tros sien we selfs een aanrerfefelijk verschil in 
vruchtsetting. l>e op deze wijae bespoten planten hebben waarschijn­
lijk minder laat gehad va,, overdosering, waarvan dit günstig« resul­
taat een gevolg geweest kan zijn. 
De opbrengst (tabel 4 en 5). 
Se opbrengt van de perceeltjes die ou de 5 dagen bespoten 
zijn, «tas iets Binder dan waar om de 10 dagen gespoten is. 
3. 
Dit kont vermoedelijk omdat in het laatste geval de overdosering 
minder groot geweest ie. Dat toch wel de meeste bloemen geraakt 
zijn door groeistof, blijk mede uit het hoge percentage A en B to­
maten» De perceeltjes waar de beapuiting 5 dagen later begonnen 
is, hebben wel evenveel vruchten opgebratillt als de os. de 10 dagen 
bespoten vakjes, maar het totaal gewicht was toch gelijk aan de 
normale om de 5 dagen gespoten perceeltjes. Hieruit zou dus blijken 
dat door 5 dagen later te beginnen met spuiten een deel vruchten 
niet tot A en B's uitgroeien maar kleiner blijven» Uit het percentage 
A en B tomaten blijkt dit ook# Dftftr het spuiten van de Je en 4e tros 
wordt de opbrengst nog wel enigszins verhoogd en ook het percentage 
A.en B. tomaten# ïoch zal, als de vruchtzetting over 't algemeen 
goed is, het bespuiten geen groot voordeel opleveren» Bij de om 
de 5 dagen bespoten planten was de opbrengst in kg, zelfs aanmer­
kelijk minder dan bij de contrôle (gevolg van overdosering). 
bespuitingen met flitspuit en atomiser blijken hier WXè-i voordelig 
te zijn geweest. Weinig bonken, een groot totaal aantal vruchten 
en dientengevolge een hoog totaal gewicht# Het percentage A en B 
tomaten is echter niet toegenomen» Hiettemin was het aantal B-to­
maten «ven groot als bij de contrôle en het aantal A-towaten zelfs 
aanmerkelijk groter# 
De vorm van de vruchten was behoorlijk op een heel enkele holle 
vrucht na bij de met pulvérisateur bespoten series. Deze kleurden 
ook ongelijkmatig. 
De vervroeging door bespuiting met groeistof "is mede van be­
lang • Als de bloei van een to&aatbloem normaal verloopt dan is er 
ongeveer 8 dagen tussen het begin van de bloei en^e eerste vrucht-
setting* Wordt er echter met groeistof gespoten dan kan een zojuist 
geopend bloempje meteen uitgroeien. Zodoende heeft h^t dan een 
voorsprong van + 7 dagen. 
De vervroeging hebben we nagegaan door te berekenen hoeveel 
van de totale opbrengst er na twee weken geoogst was (tabel 6 en 7). 
In-de eerste 2 weken was de opbrengst 'in kg f\&a de. perceeltjes 
met pulvérisateur gespoten al £ 65 % hoger dan van de contrôle. 
Waar de flitspuit g ebruikt is was het £ 50 $ meer \m$t to«... ï4 ook 
zeker de moeite waard is. Percentsgewijs lijkt de vervroeging 
hierbij gering maar dit komt omdat de totale opbrengst zoveel 
hoger is. 
Samenvatting# fy. 
Tengevolge van de bespui ttag stet Seedless Set is de oogst 
aanmerkelijk vervroegd ( + 6 dagen). 
Bij gebruik van de pulvérisateur trad matige bladbeschad$ging 
op. Dit was een gevolg van overdosering. 
\ 
i 
4. 
Slj gebruik van te grot© hoeveelheden vloeistof» te hoge 
conpentratie of te vaak spulten heeft men hiervan spoedig laat* 
Sr âal niet vaker dan 1 x per tros gespoten behoeve» te worden. 
Er i'$ vooral nog meer onderzoek gewenst wat betreft de .gevoelig«* 
heid van de verschillende toœaatraaaen. in de practijk is de er-
• varing opgedaan, dat rassen met ginder sterks bladontwikkeling 
veel gevoeliger isijn en^even)duB eerder beschadiging Ook' swsJck* 
en zieke planten zijn elecht bestand tegen groei» tof beapuittetg. 
Daar de gebruikte apparatuur en de werkwijze van de tuinder 
vrij sterk kan verschillen is het gewenst gebleken» aan te geven 
welke hoeveelheid onveröunüe groeistof laaxissaal gebruikt mag worden. 
Wij zofeden deze hoeveelheid voor Seedless Set voorlopig op 400 c.c. 
per wagenhuis van 1*000 ramen willen stellen en bij voor groaistof« 
gevoelige;^rassen op 200 cc. per warenhui» van 1.000 ramen. 
Haaldwijk, 10 Juni 1948. 
Ir. Y. van Koot en lej. J. Caafferman. 
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torende 'bi4*wyerelag van ©e ervaringen met Seedleaa Set**. 
Vrucfctaetting gemiddeld per plant. 
fïïOS 1, ©OS 2* TROS 3« 
Totaal 
aantal 
bloeatp-
Jee. 
Aantal 
gaset* gasat* 
sotaai 
aantal 
bloemp­
je. 
Âantal 
gesät. 
* 
£8set. 
Totaal 
aantal 
fcloeap«. 
jea. 
ga&et» * gasset 
\ 
1. 8,4 7,6 77,2 7,6 6,4 88,2 8,6 lit 34,8 
2. 12,0 8,0 68,0 8,3 6,7 80,7 12,7 5,6 44,1 
3. 9,3 7,8 85,4 10,9 6,7 62,5 14,8 6,2 42,8 
4. 9,1 8,1 88,0 9,2 5,9 64,9 12,6 6,0 47,8 
5. 11,0 8,4 76,2 12,3 9,1 74,7 15,0 9,1 60,3 
6» 8,9 7,3 82,2 10,7 7,4 ÄM 12,7 6,3 51,4 
7. 10,2 9.3 91,1 12,2 9,2 75,3 14,3 9,3 64, $ 
8. 10,1 8,1 80,1 11,1 9,7 84,2 13,2 9,1 60,7 
«roei-
«tof B 10,4 8,6 82,1 8,3 6,9 83,9 15,8 7,6 48,4 
con­
trôla 10,0 8,4 77,8 11,7 8,9 77,6 15,5 7,6 45,8 
T A B  B  L  2 «  
VrtteWttîîine Igfhtîr8te tw^eda^çgu w 
aantal gazet. * aantal JSgJf J t bloemp- gezet. \>loeap- gaset. 
3 es. i)es. 
oa da 5 dage» lir,T 7TB 7TfT— ïï~ö"~"~—T"3—"—Bi»f 
om de 10 ,, 9.2 8,0 86,7 10,1 6,3 63,7 
aa da 5 ,, t .9,9 7,8 79,2 11,5 8,3 72*2 (5 dagen later) 
ôontrôle 10,8 8,4 77,8 11,7 8*9 77,6 
1e troa. 2a tros. 
?raeJfeftaettlng aan de derde troe. 
fotaal aantal 
bloempje» 
aantal gezet» jé ge»et. 
3e en 4e tres wel bespoten 12,9 5,9 47f7 
3e en 4e tros niet bespoten 12,7 6,1 < 45,9 
Contrôle 15,5 7,6 45,8 
Opbrengst per plant per aerie. 
i jf"•= ,sV. 
^alïw^ 
" Bonk B. A. C. CC. fcrial» totaal. gewicht in kg. M + B, 
1* 0,9 4,4 5,0 2,3 1,0 0,8 14,3 1,28 64,9 
2* 0,8 3,8 ö,4 3,8 1,9 1,0 21,2 1,78 59,£ 
3« 0,6 4,4 8,5 3,7 1»9 S>,5 19,5 1,64 66,5 
4. 0,4 4,4 11 f6 2,9 0,9 0,4 20,6 1,82 72,9 
5. 0,3 1*7 9,2 6,0 3,5 2,2 22,8 1,51 47,3 
6, 1,1 3,6 6,9 3,8 2,0 1»1 18,4 1,51 .56,9 
7. 0,2 1,9 14,7 7,2 2,7 2,9 29,4 1,90 55,8 
3 • 0,1 2,2 14,4 6,2 3,3 3,0 29,0 1986 56,8 
KSfr« 3,0 11,4 8,6 2,4 0,9 26,3 2,12 53,8 
2,2 11,2 5,8 2,6 1f3 23,5 1,78 57,# 
g A B B I, I.*, 
Opbrenget per plaat# 
Bonk 1. A# C. CC. Sriel. totaal. gewicht 
in kjr» fâ*> 
»1 de 5 dage» O# 9 4,1 6,7 3,1 1,5 0,9 17,8 1,53 62,3 
m de 10 99 0,5 4,4 10,1 3,3 M 0,5 20,1 1,71 69#? 
m de 5 ,, ( I dagen later) 0,7 2,7 8,0 4#9 2,8 1,7 20,6 1,51 52,1 
Je en 4e tros, bamootaiL. wflWIMI. 0,8 3,9 8,8 3,2 1,6 0,8 20,1 1,70 63,3 
3e en 4e trog,niet 0,6 3,5 7,6 4,3 2,1 1.2 18,f 1,48 5M 
Contrôle 0,4 2,2 11.2 5,8 2,6 1*3 23,5 1,78 57,1 
UB ,g,& 
Vroegheid Tan de oogat gemlditld 'pór plaat per aw ie» 
Opbrengst na Totaal opbrengst. kSTin^jPvim" de*** 
2 weken. totale, oogat. . 
1. 1,01 1,28 Sô»5 
2. Ot96 1,78 54,3 
i. 1»03 1*64 62f9 
4. 1,07 1,82 59,3 
5. 1,03 1,51 69,1 
6. 1,04 1,51 68,7 
7. 0,88 1,90 4#t4 
8• 0,83 1,86 47f8 
Groeistof 3. 0,97 2,12 45,6 
Contrôle 0,60 1,78 33*9 
I j B i l  7 «  
Vroagheid van tie oogst* 
: - ___ Jotaal • ^^engst äa Z' 
n& 2 weken.opbrengst. de totîl» oo«ï 
m de 5 dag*m ~ 0,99 1,53 67,4 
o» de 10 dagen . 1,05 1,73 61,1 
OB de 5 dagen,^5 dagen later begonnen/1,03 1,51 68,9 
3e en 4e troa wel bespoten 1,02 1,70 60,7 
3e en 4e troa niet bespoten 1,02 1,48 70,8 
Contrôle 0,60 1,78 33,9 
